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RESUMEN El afloramiento fue descrito someramente por 
Se da la estratigrafia y la dispersión de la fauna en la CAREZ (1881) quien señala ya el carácter partic;lar 
sección de Francjs (Tarragona). La edad de la sección no de la facies atribuyéndola a una playa miocénica. Pos- 
es inferior al Tortoniense. teriormente este manchón figura en el mapa Geoló- 
gico y Minero de España a escala 1 :50.000 (Hoja 
SUMMARY n.O 447, Villanueva y Geltrú) así como en la nueva 
edición del IGME. 
The stratigraphy anld fossils range the Francás section 
(Tarragona) are given. Atter fauna1 assemblage the secticm 
can't be oilder than Tortonian. ESTRATIGRAF~A 
La presente nota forma parte de varios trabajos 
destinados a conocer la estratigrafía detallada y la 
distribución de la fauna de las principales secciones 
del Mioceno de la provincia de Tarragona, clásicas por 
su fauna de pectínidos. La sección de Francás corres- 
ponde a la localidad de la que proceden los cotipos 
de Flabellipecten costisulcatus (ALMERA y BOFILL) 
y contiene la única cita de Chla~~ays excisa (BRONN) 
del NE  de España, a la que acompañan otros varios 
pectínidos. 
La sucesión estratigráfica está localizada al S de 
San Vicente de Calders junto al Camping Francás. 
Constituye un afloramiento aislado del resto del Mio- 
ceno y presenta una facies particular. La sección más 
completa se encuentra junto a la playa, debajo de la 
Casa Cuartel de la Guardia Civil. El mismo aflora- 
miento está atravesado por la línea férrea de San 
Vicente a Tarragona. Antaño la parte S de esta trin- 
chera había proporcionado una gran abundancia de 
pectínidos; desgraciadamente con la ampliación de la 
citada línea, dicho escarpe ha sido tapiado. El aflora- 
miento se extiende algo más de un centenar de metros, 
pero queda cortado por la erosión y recubierto por el 
Cuaternario. 
Departamento de Paleontologia. Universidad de Salamanca. Este 
trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida para el Fomento de la 
Investigación en la Universidad. 
La sucesión estratigráfica detallada se ha repre- 
sentado en la figura 1. En  la numeración de la colum- 
na estratigráfica se ha seguido el mismo criterio em- 
pleado anteriormente por uno de nosotros (PORTA, 
1971). La sección tiene un espesor máximo de 11- 
12 m. A grandes rasgos consta de dos niveles bien 
diferenciados. El inferior (F-1 a F-4) con predominio 
de arenas con una intercalación de gravas, y el supe- 
rior formado íntegramente por gravas. En  el nivel 
inferior los cantos de la intercalación de gravas son 
pequeños. El tamaño máximo alcanza los 5 cm. En el 
nivel superior los cantos son más grandes y son fre- 
cuentes las perforaciones producidas por litófagos. 
Se aprecian algunos bloques de arenisca miocénica con 
Ostrea, que pueden alcanzar un diámetro de 31 cm. 
En general los componentes de las gravas son por 
orden de importancia cuarzo, chert negro, caliza y 
arenisca. Los cantos de caliza, en especial los del 
nivel superior, contienen Alveolinas. La presencia de 
Alveolinas en los cantos del Mioceno es frecuente en 
la zona de Garidells y al S de Puigdelfí, donde los 
depósitos marinos indentan con los depósitos conti- 
nentales (PORTA, 1956), hecho comprobado reciente- 
mente por TRILLA y OBRADOR (1973). Parte del ma- 
terial detrítico del Mioceno procede de la erosión del 
Eoceno. Sería interesante un estudio de estas Alveo- 
linas y su dispersión estratigráfica en los depósitos 
detríticos del Mioceno para un control de esta fase 
erosiva. 
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Ch. r a d i a n s  N y s t  
Ch. rnu l t i s t r i o ta  P o l i  
Chlarnys sp. 
F l o b e l l i p e c t e n  f ro te rcu lus  Sowerby  
F. c o s t i s u l c a t u s  (A lmera S B o f i l l )  
F l a b e l l i p e c t e n  sp. 
Pecten cf. a d u n c u s  E i c h w a l d  
O s t r e a  e d u l i s  b o b l o y e i  D e s h a y e s  
O. l o rne l l oso  B r o c c h i  
O. p l i c o t u l a  Gmel in 
Ostrea sp 
C r a s s o s t r e a  f r o n d o s o  (De Ser res )  
Bo lanus (B.)  s t e l l o r i s  ( B r o c c h i )  
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LA FAUNA La presencia de los géneros Amwzonia y Elphidium 
como dominantes así como la carencia de formas 
Aunque existen varias citas de fósiles procedentes planctónicas, denotan el carácter litoral de los sedi- 
de San Vicente de Calders o bien localizadas entre mentos estudiados; además citamos la presencia de 
Bará y San Vicente de Calders (MALLADA, 1889; Oogonios de Carofita en la muestra F-2. 
1892; SERVEI DEL MAPA GEOLOGIC DE CATALUNYA, 
1923; etc.), la falta de precisión en la localizacián de 
los yacimientos rios induce a considerar como perte- LA MACROFAUNA 
nec&ntes a esta sección las citas de CAREZ y A ~ M E R A  
y BOFILL (1896). Los primeros datos se remontan a 
CAREZ quien cita: Pecten n. sp. (del grupo P. bene- 
dictus), P. Malvine dub. (in HORNES), Hinnites sp., 
Ostrea fallaciosa MAYER, O. plicatula GMELIN (in 
COCCONI), Ostrea y Anornia. Posteriormente ALMERA 
y BOFILL citan : Chlamys elegans ANDRZEJOWSKI (=
Pecten sarmenticius GOLDFUSS), Ch. excisa BRONN 
(= P. perlaevis ALMERA y BOFILL), Flabellipecten 
costisulcatus (ALMERA y BOFILL) (= P. c o s t i ~ ~ l c a t ~ s  
ALMERA y BOFILL) y F .  sub-leythejanus (ALMERA y
BOFILL) ( = P .  sub-leythejanus ALMERA y BOFILL). 
E n  la memoria del Mapa Geológico Nacional (Ho- 
ja n." 446 Valls) figura como procedente de Francás 
Balanzts tintinnabulum LINNÉ, pero DAVADIE (1963) 
sólo cita y figura de esta localidad Balanus (Balanus) 
stellaris BROCCHI. 
La lista de la fauna determinada por nosotros así 
como su distribución estratigráfica se ha representado 
en la figura 1. En  líneas generales se observa una 
disminución bastante brusca de la fauna al pasar del 
nivel inferior al nivel superior de gravas. 
Es  poco variada habiéndose encontrado 15 especies 
distintas de Foraminíferos bentónicos y algunos Os- 
trácodos en los niveles más inferiores. Hay una ab- 
soluta carencia de formas planctónicas. 
Se observa un empobrecin~iento acusado de micro- 
fauna a través de la sección. Las muestras más infe- 
riores (F-1 y F-2) son las más ricas en Foraminíferos, 
mientras que las restantes disminuyen tanto en nú- 
mero de individuos como de especies. Las muestras 
F-3 y F-4 pueden considerarse prácticamente estériles. 
En  la muestra F-1 existe un predominio de los 
géneros Elphidiunz, Ammonia y Cibicides (según or- 
den decreciente) sobre el resto de la fauna, represen- 
tando el 92 % del conjunto microfaunístico. 
El número más elevado de especies se ha encon- 
trado en la muestra F-2 siendo los géneros citados 
anteriormente también los más representativos (el 
94 % sobre el total) y en el orden Ammonia, Elphi- 
dium y Cibicides. E n  las muestras F-5 y F-6, Amrrzo- 
nia se encuentra con valores superiores al 60 %. 
De las dos especies de Ammonia que se han deter- 
minado siempre es más abundante A. beccarii (LINNÉ) 
así como E. crispum (LINNÉ) dentro del género El- 
phidium, 
Comprende Moluscos, principalmente bivalvos, y Ci- 
rrípedos. Los primeros predominan en el nivel infe- 
rior mientras que los segundos son casi los únicos 
representantes de las gravas. Entre los bivalvos pre- 
dominan la familia Pectinidae que comprende: Chla- 
mys excisa BRONN, Ch. diprosopa FONTANNES, Ch. ra- 
dians NYST, Ch. rnultistriata POLI, Chlarnys sp. Flabe- 
llipecten sp., Pecten cf. aduncus EICHWALD. 
La población de Flabellipecten costisztlcatus pre- 
senta variaciones morfológicas interesantes que no fi- 
guran en la redescripción dada por DEPÉRET y ROMAN 
(1902). Esta especie junto con los demás pectínidos 
serán objeto de un trabajo que tiene en preparación 
el primero de los firmantes. 
La familia Anomiidae está representada sólo por 
Anomia sp. posiblemente A. ephippium LINNÉ. 
De la familia Ostreidae se ha determinado: Os- 
trea edulis Boblayei Deshayes, O. lamellosa BROCCHI, 
O. plicatula Gmelin, Ostrea sp., y Crassostrea fron- 
dosa (De SERRES). 
Cirripedia está representada sób por Balanus (B.) 
stellaris (BROCCHI) que es frecuente en los gravas 
donde reiubre la shperficie de varios cantos. ~n muy 
pocos casos se ha observado sobre un sustrato orgá- 
nico concretamente sobre la valva derecha de F .  cos- 
tisulcatus y sobre Ostrea sp. que la recubre íntegra- 
mente. 
En  la sección se ha realizado un muestre0 exliaus- 
tivo incluyendo los fragmentos que puedan ser iden- 
tificable~. En  general la fauna está bien conservada 
y la mayoría de los ejemplares están completos aún 
en el caso de formas de concha delgada como Ch. 
excisa. No se han reconocido ejemplares rodados. 
En  la familia Pectinidae el género Chlamys está 
representado por igual número de valvas derechas e 
izquierdas. Por el contrario en el género Flabellipecten 
existe un predominio de valvas izquierdas. De un to- 
tal de 237 valvas el 63 % corresponden a valvas iz- 
quierdas, el 37 % a valvas derechas. En  la familia Os- 
treidae se observa también un comportamiento dife- 
rente según los géneros. Mientras en Ostrea las valvas 
derechas e izquierdas están equilibradas, en Crassos- 
tvea existe un predominio de valvas izquierdas. Sin 
embargo el número de valvas de que se dispone es 
muy escaso, 35 yalvas para Ostrea y 8 para Crassos- 
trea, 
Estos resultados parecen indicar la existencia de 
una selección de las valvas en relación con su mor- 
fologia. Sin embargo es conveniente disponer de un 
mayor número de ejemplares y consultar el material 
que pueda encontrarse en otras colecciones antes de 
llegar a un resultado definitivo en este aspecto. 
Ya se ha indicado que en general 10s ejemplares se 
encuentran en buen estado de conservación. En  la 
mayoria de las valvas izquierdas de la familia Ostrei- 
dae se aprecia nitidamente el área de fijación. Es fre- 
cuente la asociación de individuos en grupos de tres. 
En formas aisladas predomina la fijación sobre un 
sustrato inorgánico. En  dos valvas de Crassostrea el 
área de fijación muestra nitidamente la impresión de 
las costillas de un Flabellipecten. Un ejemplar de Os- 
trea revela su fijación sobre un poliqueto. 
Las caracteristicas litológicas que presenta esta 
sección le confieren una facies particular. Asi 10 indi- 
ca también parte de la fauna que como Chlamys en-cisa 
y Flabellipecten costisz~lcatus no se han citado en 
ningún otro yacimiento del N E  de Espafia y puede 
decirse que tienen una distribución puntual. ALMERA 
y BOFILL asignaron a esta sección una edad Burdiga- 
liense superior. DEPERET y ROMAN (1902) y ROGER 
(1939) en sus respectivas revisiones sobre 10s pecti- 
nidos colocan las formas descritas de esta sección en 
el Burdigaliense superior, pero haciendo notar que 
en general presentarian una distribución estratigráfica 
nlás baja que en las demás cuencas mediterráneas. 
PORTA (1956, 1969) señaló que en la región de Ta- 
rragona y en la depresión del Penedés, a juzgar por 
la fauna citada, parecia descartada la presencia del 
Burdigaliense, y que el Mioceno debia corresponder 
al Helveciense y Tortoniense. En  el Mapa Geológico 
Nacional Escala 1 :50.000 segunda serie (Hoja nú- 
mero 447, Villanueva y Geltrú) el afloramiento de 
Francis figura como perteneciente a la facies ma- 
rina de estuari0 del Tortoniense superior-Andalu- 
ciense. Indicamos que 10s sedimentos son muy lito- 
rales y que por este motivo carecen totalmente de Fo- 
raminiferos planctónicos. 
Por la presencia de Globulina gibba D'ORBIGNY y
Chlamys excisa BRONN estos depósitos no deben ser 
más antiguos que el Tortoniense. 
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